





























































































月 事項 内容 対象者




























































12月 特別健康診断 血液検査 剖射性同位元素取扱者（学生・職員）
1月 特別健康診断 皮膚、眼科検査 教育研究用Ｘ線使用者（学生・職員）
２月 特別健康診断 視力、視野、聴力、自覚症状平衡機能、血圧、尿検査
職員（ボイラー技士、守衛、タイピスト 、
自動車運転手、調理師、栄養士、
物飼育員）
3月
健康増進合宿セミナー
特別健康診断
(北陸地区５大学持ち回り）
皮膚、眼科検査
希望学生
放射'性同位元素取扱者（学生・職員）
